











Pobreza multidimensional en Colombia: Revisión desde la antropología jurídica  




Este artículo ocupa el análisis del concepto de pobreza multidimensional desde la 
antropología jurídica como forma de estudio, en el cual se argumentan los principales retos 
que afronta el abordaje efectivo de la pobreza en el país con relación directa en los estudios 
socio jurídicos. 
Lo anterior con el propósito de dar cuenta mediante enfoque cualitativo que la antropología 
jurídica puede establecer un instrumento idóneo en la lectura de la realidad socio-cultural de 
Colombia, en términos de una respuesta efectiva a la medición de pobreza multidimensional, 
que se articula con un panorama general de los derechos humanos y fundamentales 
consagrados en la Constitución Política de 1991. 
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Abstract 
This article deals with the analysis of the concept of multidimensional poverty from legal 
anthropology as a form of study, in which the main challenges facing the effective approach 
to poverty in the country are argued with a direct relationship in socio-legal studies. 
The foregoing with the purpose of accounting through a qualitative approach that legal 
anthropology can establish an ideal instrument in the reading of the socio-cultural reality of 
Colombia, in terms of an effective response to the measurement of multidimensional poverty, 
which is articulated with a overview of the human and fundamental rights enshrined in the 
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Introducción 
El desarrollo del concepto de pobreza multidimensional en una revisión desde la antropología 
jurídica, desde la universalidad económica y político-cultural del país, permite identificar la 
pertinencia de dicho abordaje en términos de los impactos sociales y de las realidades vividas 
en la actualidad, como las diferentes crisis económicas y sociales de cara a los complejos 
históricos de Latinoamérica y Colombia. 
En este orden de ideas, el abordaje de dicha revisión resulta necesario e importante en 
términos de una lectura del Derecho, en lo que corresponde a las compresiones 
antropológicas del entorno Colombiano, para analizar si efectivamente desde el Derecho se 
da respuesta a la serie de conflictos jurídicos derivados de la pobreza en el país, como forma 
de garantizar los fines mismos del Estado. 
Empero, las razones en las que se fundamenta la antropología jurídica, yacen en el 
reconocimiento de la estrecha relación del ser humano con la incidencia social y por tanto 
jurídica. En este sentido, analizar el desarrollo del  país con foco en la pobreza 
multidimensional a su vez, permite no solo evidenciar y resaltar las ausencias jurídicas de la 
cohesión y transversalidad que subyace en las ciencias del Derecho y sociales, sino también, 
en la necesidad de una intervención de carácter sustancial en la política pública colombiana 
y el desarrollo jurídico del país, en términos de los conflictos económicos actuales y las 
razones históricos y culturales   de   los   mismos   como  ausencias   o   necesidades   jurídicas   
de intervención. Lo anterior, permite fortalecer el proceso investigativo y formativo de las 
ciencias jurídicas a propósito de definir a la antropología jurídica como un mecanismo de 
análisis que permite la construcción del Derecho en procura de un diagnóstico jurídico y 
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social de las realidades del país que hoy por hoy, se marcan con más ahínco en términos 
económicos, generando reflexiones sobre la pertinencia y vigencia respecto a las condiciones 
materiales de Colombia. 
Por lo anterior se consideró como problema jurídico en el marco de la investigación ¿cuál es 
el aporte del análisis desde la antropología jurídica desde la perspectiva de la pobreza 
multidimensional en el caso colombiano? Problema que se desarrolló metodológicamente 
conforme a los lineamientos que se enmarcan en un corte socio-jurídico, por cuanto pretende 
resaltar la realidad social y el entorno jurídico del país. (Agudelo y otros. 2018, p. 29).  
Seguido a ello, se estableció mediante un método deductivo, partir de elementos teórico-
conceptuales de la pobreza multidimensional en Colombia, en el contexto nacional desde el 
análisis que parte en la antropología jurídica. En este orden de ideas, se siguió un enfoque 
cualitativo, por cuanto obedece a la naturaleza misma de la investigación socio-jurídica y el 
método previamente referenciado. 
1. Antropología jurídica, como fuente de abordaje de estudios socio-jurídicos. 
Dentro de los estudios sociales, la antropología ha representado un “instrumento de crítica y 
cuestionamiento” (Escobar, 1999) respecto de las diversas manifestaciones sociales y 
culturales en la historia de la humanidad, en una relación dialéctica con los conflictos sociales 
y por tanto jurídicos del momento. A partir de ello,  
La antropología empezó como la ciencia de la historia. Los triunfos del método científico 
en los dominios físico y orgánico llevaron a la antropología del siglo XIX a pensar que 
los fenómenos socioculturales estaban gobernados por principios que podían descubrirse 
y enunciarse en forma de leyes. (Harris, M., & del Toro, R. V. 1999, p. 1) 
De esta consideración, la antropología tiene un objeto intelectual amplio en el estudio de las 
relaciones simbolizadas e instituidas entre individuos, en función de contextos más o menos 
complejos; fruto de ello, los estudios antropológicos son asumidos desde la exterioridad y 
desde una relación con las manifestaciones estudiadas, que entre otras cosas, comprenden la 
situación de los hechos (Ague. 2007) donde desde autores como Gómez Carpinteiro (2014) 
llevan a la antropología a cuestionar “la constitución del margen (o las poblaciones que se 
ubican dentro de éste)  que pueden tener diferentes acepciones, pero todas suponen la 
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existencia de capas periféricas, objeto de conceptualizaciones, a veces eufemismos de 
pobreza” (Gómez. 2014, p. 26) que necesariamente se establecen entre la antropología y su 
estrecha relación con los conceptos del Derecho. 
En este orden de ideas, la antropología conlleva necesariamente a reflexionar alrededor de 
los sistemas sociales que permean y establecen el funcionamiento cultural del contexto, en el 
que necesariamente se establece una relación directa con los estudios del derecho, 
entendiendo que estos son objeto determinante dentro del desarrollo social actual y cultural, 
máxime cuando: 
Existen tres campos de estudio específicos de la antropología jurídica: el campo del 
derecho comparado como campo de conflictos y de luchas; el derecho como 
mecanismo de control social; y el campo del derecho y la ideología. Esta división 
corresponde a la manera en que trabaja la antropología en general, es decir, se 
comienza con el estudio de los conflictos y se termina con el estudio de la ideología. 
(Meraz, 2005, p. 1) 
Luego entonces, la antropología jurídica para efectos del desarrollo del objeto de 
investigación es comprendida como la construcción discursiva, en la que se ponen de 
manifiesto corrientes de pensamiento que tienden a fomentar el desarrollo en defensa de los 
menos favorecidos, con el objetivo de transformar la práctica del desarrollo desde adentro y 
en procura de rescatar los retos implícitos en los estudios sociales (Escobar, 1999). Por esta 
razón, la antropología jurídica en Colombia, ha seguido un modelo basado en la tendencia 
mundial y particularmente la latinoamericana, que se ha fundamentado mediante la 
proyección y dinámica de organismos como “La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe CEPAL”, Fundación Ford y UNESCO (Camacho, 2007). 
De este tipo de definiciones, la antropología jurídica ha permitido ahondar en enfoques y 
métodos de investigación, gracias a su dimensión epistemológica que ha generado una  
especialización importante en la antropología (…) latinoamericana, lo que se debe sin 
duda a la actualidad de los temas, y sobre todo a la dimensión política que estos han 
cobrado [donde] Han proliferado una variedad de publicaciones referidas principalmente 
a la problemática de la etnicidad y los derechos, pero hace falta problematizar una serie 
de conceptos y abordajes desde una visión antropológica que contribuya a aclarar y 
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enriquecer conceptualmente los enfoques y métodos de investigación. (Sierra, & 
Chenaut, 2006. p, 1) 
En esa dirección, se han tejido a lo largo de la historia de la antropología jurídica grandes 
frentes de estudio, entre los cuales se resalta la perspectiva construida de la realidad social, 
en la cual el derecho, la cultura y la sociedad, constituyen partes inseparables, en palabras de  
Sierra, & Chenaut (2006), enfoque que desde la pretensión que se traduce de esta 
investigación, sustenta el propósito de estudiar desde la antropología jurídica el concepto de 
pobreza multidimensional, por cuanto no restringe el estudio en un enfoque basado 
esencialmente en la pertinencia jurídica que se teje entre su desarrollo y abordaje en 
Colombia, sino que genera una lectura más amplia entre la realidad social, fundamentada en 
la cultura y derecho.  
Consecuentemente, al identificar las principales variables en las cuales se encuentra 
sustentada la antropología jurídica para el estudio de la pobreza multidimensional, resulta 
necesario traer a colación por otro lado, la dimensión simbólico-estructural del derecho en 
toda sociedad (Sierra, & Chenaut, 2006) en la cual es plausible comprender contextos y 
coyunturas que definen el que hacer propio de la antropología del derecho.  
Por lo anterior, la antropología jurídica en el estudio de la pobreza multidimensional en 
Colombia permite generar un espacio de reflexión que constituye un sistema de interacción 
de los sistemas social, jurídico y cultural de cara al desarrollo normativo propio al respecto 
de la pobreza, y la forma en que está siendo comprendida para la normativa colombiana, si 
se tiene en cuenta que: 
Los abordajes sobre las regulaciones sociales en las denominadas “comunidades 
primitivas” y, posteriormente, sobre el complejo andamiaje institucional que supone el 
derecho en las sociedades actuales han perfilado el denominado “ámbito de lo jurídico” 
dentro del vasto campo temático de la Antropología sociocultural. En tal sentido, 
antropología y derecho mantuvieron siempre una profunda vinculación y, muestra de 
ello, es la profusa producción académica a nuestro alcance generada desde diversas 
corrientes teórico-metodológicas y con referentes empíricos también disímiles 
(Rodríguez. 2019, p. 1)  
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Fruto de lo anterior, la antropología jurídica resulta útil y pertinente en el estudio de la 
pobreza multidimensional en su concepción discursiva a fin de establecer su relación con el 
derecho en Colombia, si se tiene en cuenta que las formas de comprender la antropología 
jurídica como se ha visto, permite generar una síntesis a  diferentes dimensiones del derecho 
en su deber ser, esto es, desde su categoría esencialmente social y cultural, hacia dos focos 
indispensables de estudio en el concepto de la pobreza multidimensional: su concepto y su 
desarrollo jurídico. 
En esa dirección, cuando se aborda el concepto de antropología jurídica como facilitadora en 
el estudio de la pobreza multidimensional, también se genera en el marco de Colombia una 
aproximación epistemológica a la precaria literatura existente, como se evidencia en la 
siguiente gráfica extraída de los comparativos de Scopus: 
 
Allí, se logra identificar que Colombia no es un país en donde el desarrollo de la antropología 
haga parte del área de conocimiento del derecho como estudio avanzado en el abordaje de 
las diferentes problemáticas sociales y económicas como la acá esbozada.  
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En consecuencia, el análisis realizado, es necesario en términos de una aproximación 
conceptual de los estudios antropológicos del derecho en el fenómeno de la pobreza 
multidimensional, de cara a la historia de Colombia y sus condiciones étnicas, culturales y 
sociales actuales. 
2. Contextualización de la Pobreza Multidimensional 
La comprensión de la pobreza multidimensional parte por analizar a “La pobreza de acuerdo 
con [el] enfoque [de]  la  privación  de  alcanzar  logros mínimos  en  las  dimensiones  de  
análisis  consideradas” (Bazan y Hernández. 2021, p. 211) de allí que se entienda que la 
pobreza no puede ser un análisis limitado dentro de una sola óptica, sino que comprende 
multiplicidad de factores y condiciones que determinan el desarrollo humano.  
En esa vía, es importante aclarar que la pobreza diagnosticada mediante un estudio directo e 
interdisciplinar de los individuos desarrolla de forma más clara la carencia de capacidades 
fundamentales que limitan las circunstancias personales y socioeconómicas (Bazan y 
Hernández. 2021) Por ello, podría decirse que la pobreza multidimensional obedece a un 
estudio variado de las condiciones materiales de las dimensiones del bienestar, que derivan 
en la multiplicidad de las relaciones humanas fuentes. (BoltvinikJ.2010).   
A su vez, “se  puede  decir  que  un  individuo  es  pobre  cuando  su  nivel  de  vida  en  
relación con su entorno está por debajo de un determinado umbral que se puede considerar 
mínimo” (Laverde. 2015, p.4) este mínimo está determinado gracias a las condiciones 
materiales de ingreso, vivienda y otros factores que el mismo Estado ha definido. 
Para el análisis concreto, la pobreza multidimensional: 
estudia el fenómeno de la pobreza desde un enfoque mucho más completo,  de  ahí  
que  se  pueda  mezclar  con  la  pobreza  integral, ya que incorpora otros factores 
además del meramente monetario, tal como el estado de la vivienda, salud, educación, 
empleo y relaciones sociales. Esta concepción es la más compleja de todas pues 
incorpora un mayor número de variables explicativas del fenómeno, por tanto, la 
precisión del mismo mejora, ayudando a describir y explicar de manera más eficiente 
el fenómeno de la pobreza (Laverde. 2015, p.4). 
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A partir de esta definición y en diálogo con el planteamiento del problema, se toma como 
punto de partida la comprensión de la pobreza multidimensional en el derecho, desde el 
entendido que el bienestar de una población y en esa dirección la pobreza, es determinado 
por variables monetarias y no monetarias, en el cual se consideran de igual modo, atributos 
como la vivienda, la educación, esperanza de vida y bienes públicos en su medición. (Aliaga. 
2013) Es allí, donde en términos jurídicos resulta necesario el análisis, si se tiene en cuenta 
que muchos de los factores que determinan la pobreza multidimensional, se encuentran al 
margen de las garantías constitucionales y derechos fundamentales, de tal modo, que está en 
cabeza del Estado a su vez, la garantía de condiciones mínimas que reduzcan el impacto de 
la pobreza multidimensional.  
Adicionalmente, identificar como la pobreza multidimensional es comprendida en seis 
esferas dimensiones:  
 
Con fundamento en ello, se hace conveniente revisar la pobreza multidimensional de forma 
aplicada al contexto colombiano como forma de generar reflexión a partir de la antropología 
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jurídica de un insumo como el acá tratado, que da cuenta de la estrecha relación subsistente 
entre el derecho y la pobreza multidimensional desde un análisis basado en la antropología 
como mecanismo de estudio. 
Por ello, en Colombia, el concepto de pobreza multidimensional parte desde el 
reconocimiento de las diferencias económicas entre sus habitantes en diversas dimensiones 
relevantes e inherentes al desarrollo social, (Banco Interamericano de desarrollo. 2017) 
donde el país cuenta con una amplia experiencia en su medición, buscando focalizar los 
esfuerzos institucionales en el abordaje real y cierto sobre los índices más álgidos de pobreza, 
en el que las condiciones educativas del hogar, niñez y juventud, trabajo, salud, servicios 
públicos domiciliarios y condiciones de vida, son un criterio fundamental en el cálculo y 
abordaje por parte del Estado. (Conpes 150. 2012). 
Por otro lado, para acercar de forma más efectiva el estudio de la pobreza multidimensional 
en Colombia, debe tenerse en cuenta que: 
La visión más amplia del bienestar es la de Amartya Sen, quien sostiene que el 
bienestar de una persona proviene de sus capacidades para funcionar y participar 
plenamente en la sociedad; es decir, de las libertades que le permiten disfrutar el tipo 
de vida que el individuo valora. Bajo esta visión, la pobreza no es la escasez de 
bienestar, sino la falta de capacidad para conseguir bienestar; la cual es afectada por 
las privaciones descritas anteriormente: ingresos, salud, educación, seguridad, 
participación, etc. Desde esta perspectiva, la pobreza es un fenómeno 
multidimensional que, al describir mejor la experiencia de pobreza de las personas, 
permite comprender más profundamente sus causas y, también, las esferas de acción 
que son necesarias para su reducción. (Banco Interamericano de Desarrollo. 2017, 
p.10)  
En consecuencia al hablar de pobreza multidimensional Colombia, la literatura existente 
apunta a establecer a estudios económicos en el comportamiento y procesos de medición de 
los índices que la determinan; sin embargo, al revisar el tema desde un  enfoque 
eminentemente jurídico, es poco el rastro que se encuentra al respecto y menos aún desde la 
antropología jurídica. Ello, sin lugar a duda representa una de las deficiencias más 
importantes en términos de respuesta a la pobreza multidimensional, si se tiene en cuenta que 
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la pretensión principal del Estado y programas gubernamentales, debe obedecer a determinar 
las causas y esferas de acción necesarias para la reducción en palabras del Banco 
Interamericano de Desarrollo.   
En el mismo orden logico, al realizar una lectura de la pobreza multidimensional en el país, 
se logra abstraer una relación directa al texto superior de cara a la precaria materialización 
de los derechos fundamentales como en la educación, salud y bienestar, ya que “Colombia 
es uno de los países más desiguales […] con problemas de inequidad e injusticia social en 
general” (Moreno. 2017, p. 268) por lo que, centrar los esfuerzos en determinar los procesos 
de medición de fenómenos multidimensionales de pobreza, si bien es un hecho acertado y de 
larga data por Colombia, no ha focalizado sus estudios en un espacio de reflexión socio 
jurídico que permita comprender el fenómeno de la pobreza multidimensional en el 
diagnóstico de las políticas públicas existentes a nivel local y distrital que asegure que se esté 
generando diálogo entre las condiciones sociales y por tanto materiales de la pobreza en  
sintonía con los programas adoptados jurídicamente.  
Fruto de lo anterior, como un primer acercamiento al análisis de la pobreza multidimensional 
en Colombia se logra ubicar la siguiente división territorial donde se analiza los índices más 
altos de pobreza en las diferentes regiones del país, y en donde es ostensible una clara 
distribución inequitativa en el territorio nacional que genera multiplicidad de conflictos socio 
económicos y culturales, que determinan como se verá más adelante, la necesidad de 
implementación de un sistema que responda a las condiciones materiales de cada uno de los 
territorios, que poseen unas condiciones historias, culturales y sociales disimiles, donde 
según lo evidenciado en los estudios de la antropología jurídica obedecen a causas simbólico 
discursivas de las formas en que son comprendidas las relaciones humanas, máxime cuando 
Colombia tiene unas características sociales, culturales y por tanto regionales mixtas en 
























Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. Página oficial, 2021. 
De allí es posible afirmar, que predomina en zonas costeras y periféricas a las grandes 
ciudades altos índices de pobreza multidimensional, que a su vez, determinan jurídicamente 
la eficacia del Estado en el aseguramiento de condiciones mínimas poblacionales respecto de 
los fines esenciales consagrados en la Constitución Política de Colombia.  
Con fundamento en lo anterior, para la medición de la pobreza multidimensional se tiene en 
cuenta que  
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En la última década se ha visto la necesidad de ampliar la medición de la pobreza 
monetaria y de adoptar enfoques que tengan en cuenta las condiciones de vida reales 
de la población y sus capacidades, es decir, de medir la pobreza desde una perspectiva 
multidimensional. De acuerdo con Sen (2000), el ingreso no es suficiente para el bien-
estar, pues no garantiza el buen desempeño de los individuos en la sociedad. 
(Sánchez. 2020, p. 139) 
Sin embargo, en Colombia la pobreza multidimensional ha sido objeto en Planes de Gobierno 
y caracterizaciones institucionales de la rama ejecutiva, en el cual se rescata el análisis de la 
Pobreza multidimensional desarrollado por Díaz y Contreras de la Presidencia de la 
Republica y la Dirección para la Prosperidad Social (2020) en siguiente descripción: 
 
Fuente: Díaz y Contreras. 2020, p. 5. 
Es claro, en la gráfica anterior, la división en cinco dimensiones, Educación, Niñez y 
Juventud, Salud, Trabajo y Vivienda con los respectivos indicadores aplicados en el caso 
colombiano de forma de medición. Esta información es de vital importancia en términos 
jurídicos si se tiene en cuenta que existe una relación univoca de estos datos, y formas de 
medición con las políticas públicas de inclusión social e inclusión productiva, que 




Por su parte la Corte Constitucional ha tratado también el tema de la pobreza 
multidimensional como forma de comprender y definir en términos jurídicos las condiciones 
materiales que determinan el nivel de subsistencia, en las cuales se rescatan las siguientes: 
 
Fuente: Corte Constitucional. Sentencia T-719. 2017, p. 27. 
Seguido a ello, la Corte Constitucional en sentencia C-174 de 2020 definió a su vez un 
diagnostico importante en términos generales del país donde se rescata: 
La Corte toma nota de que en múltiples escenarios, factores como la pertenencia 
étnica, la nacionalidad el género, la discapacidad, la condición migratoria, la 
maternidad, el estado de salud o la condición de víctima del conflicto armado puede 
favorecer una condición económica adversa. De hecho, las propias estadísticas del 
DANE sobre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional establecen algunas 
asociaciones en este sentido. Es claro, por ejemplo, que a nivel geográfico la pobreza 
en Colombia presenta asimetrías importantes: mientras que la incidencia de pobreza 
multidimensional en departamentos como el Valle y Antioquia es del 13.6 y del 
17.1% respectivamente, para los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca esta 
asciende al 33.3%; y mientras en cabeceras la incidencia de pobreza multidimensional  
en el país asciende a 13.8%, en centros poblados y rurales dispersos corresponde al 
40%. La incidencia de la pobreza también presenta asimetrías importantes según el 
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sexo del jefe del hogar; en 2018, por ejemplo, el 21.7% de las personas que 
pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina eran pobres 
multidimensionalmente, mientras que en el caso de la jefatura masculina, la 
incidencia fue del 18.5%. (Corte Constitucional. Sala Plena. 11 de junio de 2020, 
sentencia C-174, [Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez] ) 
Si bien son acertados los conceptos y mediciones dadas, no se aterrizan al concepto que desde 
la antropología jurídica es determinado, para efectos del desarrollo del objeto de 
investigación como se ha venido mencionado ya que son una enunciación de las condiciones 
materiales del país, pero que en ultimas no buscan erradicar de forma total los diferentes 
entornos de pobreza. Sin embargo, estos estudios profundizan la construcción discursiva 
referenciada en el capítulo anterior, en la que se ponen de manifiesto corrientes de 
pensamiento que tienden a fomentar el desarrollo en defensa de los menos favorecidos pero 
que en últimas no son ejercidos de forma clara en una manifestación jurídica real.  
3. Análisis de la pobreza multidimensional desde la antropología jurídica en 
Colombia. 
A partir de la política económica que intenta abordar en los sectores sociales menos 
favorecidos un marco general sobre los procesos de medición que terminan dando forma 
definitiva a las políticas sociales del país y conforme a lo mencionado previamente, se 
conserva relación con los alcances y resultados de las mediciones propuestas y planteadas, 
que buscan asegurar una medición en diferentes escenarios de las condiciones de desigualdad 
derivada de la pobreza multidimensional, sin embargo, resulta necesario identificar si existe 
una clara relación entre los planes nacionales de desarrollo y las políticas públicas adoptadas 
en torno a  educación, salud, protección social y empleo de la primera infancia, donde cobra 
importancia la formulación e implementación de políticas públicas adecuadas que se 
estructuren mediante definiciones técnicas y así mismo jurídicas, donde se observe cómo la 
calidad de las políticas públicas está estrechamente relacionada con las capacidades 
gubernamentales en un medición concienzuda y el diagnóstico socio jurídico real en términos 
de la materialidad del derecho.  
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Ello, si se tiene en cuenta que el desarrollo social en Colombia ha sido objeto de diversos 
estudios en el análisis de la pobreza y en efecto, el desarrollo de políticas públicas que 
permiten identificar cual es el aporte de la antropología jurídica en los estudios del bienestar.  
Desde esta perspectiva, realizar un análisis de la pobreza multidimensional en el país, desde 
la antropología jurídica permite aprehender dos campos de estudio específicos: el campo del 
derecho comparado como campo de conflictos, en lo que responde a los déficits y 
condiciones materiales de los sectores marginados y el campo del derecho y la ideología, en 
procura de evidenciar los enfoques acertados o no, del programa institucional que permita 
asegurar y minimizar al máximo las expresiones multidimensionales de la pobreza.  (Meraz. 
2005, p. 1) 
En este orden de ideas, resulta evidente que en el campo del derecho comparado como campo 
de conflictos, no es mucho lo que se logra identificar en términos jurídicos, propiamente en 
la existencia de un cuerpo jurídico consistente que permita garantizar un programa estatal de 
respuesta y abordaje a la pobreza multidimensional en el país, más si se tiene en cuenta que 
llevado al segundo campo el del programa institucional, se identifica como en Colombia las 
apuestas en términos de Estado que proyectan reducir los porcentajes de pobreza 
multidimensional obedecen en su mayoría a planes y programas expedidos por el ejecutivo: 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad, en su línea Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la 
primera infancia hasta la adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) deberán construir la 
estrategia contra la pobreza en la niñez y el DNP la medición.  (Departamento 
Nacional de Planeación, página oficial, 2021) 
De modo, que no existe homogeneidad entre el derecho y la ideología, en atención a que los 
programas de gobierno, planes nacionales de desarrollo y similares, son determinados por la 
agenda política de quien ostenta la cabeza del Estado, con una serie de implicaciones 
ideológicas y discursivas que en ultimas no armonizan con una política de permanencia en el 




Adicionalmente, el estado del arte de la investigación comprende la antropología jurídica, 
como una forma de garantizar los estudios del ser humano en y para el derecho, en una esfera 
económica de conocimiento y desarrollo, ya que según Moreno y otros, (2016) Colombia 
tiene serios problemas de inequidad e injusticia social en general, como ya se dijo, de modo, 
que los retos institucionales son bastante ambiciosos, máxime cuando una de las 
proyecciones del Departamento Nacional de Planeación, en los objetivos de desarrollo 
sostenible proyecta, que el 50% de los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones 
estén dirigidos a los planteamientos del PND, disminuyendo de esta forma en un 11.9% a 
17% el porcentaje de la pobreza multidimensional en el país. (DNP. 2020) 
Ahora bien, en términos jurídicos es importante referir como un antecedente categórico al 
análisis pretendido, que, en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
bien se ha dicho que es un derecho humano vivir en libertad, libres de la pobreza y la miseria. 
(Rivas. 2008), en este sentido, la proyección propuesta por el DNP sería insuficiente para el 
cumulo de índices en los cuales se basa las proyecciones del PND y las necesidades de 
abordaje urgentes en Colombia, aun cuando, en los periodos 2003-2010, entre 1997 y 2003 
la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia fue menor, considerando el 
aumento en la cobertura educativa y de aseguramiento en salud; y que curiosamente dista del 
porcentaje de cobertura en el empleo formal, que es una de las necesidades urgentes en la 
actualidad. (Salazar. 2011).  
De esta forma, la investigación se consolidó en tres aspectos fundamentales: La relación entre 
la antropología jurídica a una lectura acertada del conflicto económico-social de Colombia 
como una construcción histórica del desarrollo social, teniendo en cuenta que la necesidad 
de revisión de las condiciones como país en escenarios jurídicos de control social en las 
dinámicas generadas en tiempos de crisis, como forma de generar diálogos de reflexión 
alrededor de las consecuencias sociales derivadas de una reconstrucción antropológica del 
derecho en Colombia, que permite concretar lecturas y propuestas jurídicas como una figura 







A modo de cierre se logran consolidar las siguientes consideraciones respecto del objeto de 
estudio en donde se logró generar reflexión a partir de la antropología jurídica respecto de la 
pobreza multidimensional: 
1. Si bien es cierto existe una clara política de diagnóstico alrededor de la pobreza 
multidimensional dentro de la estructura gubernamental del Estado en identificar las 
metodologías y mecanismos necesarios para su hallazgo, no existe una orientación 
jurídica clara que determine continuidad a los planes o programas que desde el 
ejecutivo se proyectan, que permitan a su vez un aseguramiento continuo y real de las 
condiciones sociales del país.  
2. La antropología jurídica es un instrumento metodológico idóneo para la comprensión 
del comportamiento de la pobreza multidimensional en Colombia, y genera en el 
marco de los estudios socio jurídicos una aprehensión adecuada de las formas en las 
cuales se teje el entramado social vs las complejidades y necesidades que subyacen 
en él; permitiendo identificar las necesidades mediatas e inmediatas de 
conceptualización en términos del derecho.  
3. Se logra dar cuenta que la antropología jurídica como forma de análisis de la pobreza 
multidimensional da cuenta de la necesidad actual de Colombia de generar cohesión 
al cuerpo jurídico para una respuesta efectiva a las condiciones sociales, por cuanto 
se genera una lectura más amplia entre la realidad social, fundamentada en la cultura 
y derecho. 
4. No existe homogeneidad entre el derecho y la ideología, en atención a que los 
programas de gobierno, planes nacionales de desarrollo y similares, son determinados 
por la agenda política del gobierno de turno con una serie de implicaciones 
ideológicas y discursivas. 
5. Se logra identificar que Colombia no es un país en donde el desarrollo de la 
antropología haga parte del área de conocimiento del derecho como estudio avanzado 
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